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育児やわが子との関係がスムーズに成り立たない要因  
は何かを文献から考察し，今後の研究課題や必要な支  













































表1 電子ジャーナルによる検索結果  
キーワード   件 数   
育 児   11，687   
育児＆不妊   40   
育児＆不妊治療   17   
育児不安＆不妊   4   
育児不安＆不妊治療   2   
母子関係   2，518   
育児不安＆母子関係   23   
乳幼児虐待＆母子関係   2   
育児と母子関係を除いた合計   88   
医学中央雑誌1983～2005  
表2 不妊治療の主な医学的問題点  
不妊治療   妊  娠   分  娩   産 裾   新生児   
・妊娠率が高くない  ・流産・早産・多胎妊  ・早産・多胎等の異常  ・術後管理  ・早産・多胎から生じ  
医学的問題点             ・卵巣過剰刺激症状な  娠が多い→予防的処  出産が多い→帝王切  る問題（未熟児・低  
どの出現   置の必要性  開等産科的手術  出生体重児・先天奇  
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に出生した児を特別な贈り物として捉えていないか。   
2．混乱した期待の有無：児に過剰な期待や目標を  
設定していないか。想像上の児と現実的な児のギャッ  
プを修正できているか。   
3．育児そのものへの不適応の有無：子どものいな  
い生活に慣れた養育者にとって，児の存在がストレス  
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